



Isu lingkungan langkung katanggar janten parsualan anu penting kanggo diperhatikeun sareng dipertimbangkeun ku aktor-aktor Hubungan Internasional. Masalah air di Indonesia aya di masalah manajemen sumber daya air sareng karusakan lingkungan air, masalah ieu datang ku ayana akibat ti kahirupan penduduk, urbanisasi jeung oge industrilisasi. Sareng sadiana air ieu akibat ti mismanajemen tiasa nimbulkeun ayana konflik disisi nu lain. Tanggungan nagara jadi tambah beurat kusabab pengalokasian dana sareng pamikiran ka masalah manajemen air. Lamun Indonesia mutuskeun kanggo ngabereskeun masalah manajemen air, pamarentah teu gaduh dana kanggo ngabereskeun masalah manajemen air ieu, lamun Indonesia narima bantuan ti Bank Dunia, maka pamarentah kudu nyaruakeun kabijakanna sareng tuntunan nu di kaluarkeun ku Bank Dunia. Hal ieu nu menarik parhatian nu nulis kanggo naliti, nyaeta: Kumaha ngalola sumber daya air Indonesia? Sareng upaya nu dilakukeun ku Bank Dunia kanggo ngabereskeun sumber daya air?
	Ku ayana tujuan ti panaliti ieu nyaeta kanggo milari terang kumaha cara ngalola sumber daya air Indonesia. Salajengna kanggo milarian terang usaha-usaha naon wae nu dilakukeun ku Bank Dunia sareng pamarentah Indonesia. Sedangkeun manfaat jeung kagunaan ti paniliti ieu nyaeta sacara teoritis paniliti ieu diharepkeun tiasa dimanfaatkeun kanggo khasanah pengembangan elmu Hubungan Internasional, hususna nu nyangkut ka kerjasama internasional. Salajengna sacara praktis, penelitian ieu daharepkeun berguna sareng manfaat kanggo ngalola sumber daya air tarutama di Indonesia sareng di nagara-nagara sanesna.
	Metode nu gunakeun dina panalitian ieu nyaeta deskriptif nu gaduh tujuan kanggo ngagambarkeun salah sahiji fenomena nu aya dina pangalolaan sumber daya air di Indonesia. Deskripsi nyaeta usaha keur ngajawab salah sahiji patarosan saha, naon, dimana, iraha, sareng sabaraha; jadi ngarupakeun usaha kanggo ngalaporkeun naon nu terjadi dina nyelesaikeun pangalolaan sumber daya air . 
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